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e v e n t
Rosario Pavia presenta il libro
IL PASSO DELLA CITTÀ
Donzelli Editore, Roma 2015
Introducono: Paola Gregory e Paolo Mellano
Partecipano: Gustavo Ambrosini, Mauro Berta, Matteo Robiglio
Una discussione su metropoli, futuro e nuovi scenari dell’abitare di domani.
Rosario Pavia è professore ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di 
Architettura di Pescara e direttore della rivista «Piano Progetto Città». 
Tra le sue pubblicazioni: L’idea di città (1994), Babele (2002), Le paure 
dell’urbanistica (2005), Waterfront (2012). È stato consulente del 
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e visiting research associate 
presso la Northeastern University di Boston e visiting professor presso la 
Harvard Graduate School of Design.
Giovedì 21 aprile 2016, 
ore 10.00 - Sala dello Zodiaco
Castello del Valentino
Info e contatti
indirizzo e-mail: 
paola.gregory@polito.it
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